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• Una cadira es pot solucionar amb elements que treballen a compressió i amb 
elements que treballen a tracció.
• A la fotografia A es representen amb angles metàl·lics els elements 
comprimits, i amb cadenes els elements traccionats.
• Podríem dir que una cadira és similar a una xinxeta: superfície màxima en 
contacte amb el cos i mínima al costat contrari.
• Una xinxeta no es pot clavar a l’inrevés.
• En el disseny d’una cadira, cal tenir molt presents les dues maneres de 
relacionar-se: amb la persona o amb el terra.
• Les estructures d’aquestes cadires podrien arribar a ser vàlides si el vestit de les 
persones fos de cuir gruixut.
• En cas que no sigui així, convé suavitzar arestes, cantonades i unions, i 
augmentar al màxim la superfície de contacte amb la persona.
Five chairs 
Four-legged chair. Three-legged chair. Two-legged chair. 
One-legged chair. Zero-legged chair.
Cinco sillas 
Silla de cuatro patas. Silla de tres patas. Silla de dos patas. Silla de una 
pata. Silla de cero patas.
A chair can be resolved with elements that 
work in compression and elements that work 
in traction • In photograph A, compression 
elements are represented with metallic 
angles and traction elements with chains • 
We could say that a chair is like a drawing pin: 
maximum surface in contact with the body 
and minimum on the opposite side • A draw-
ing pin cannot be pinned the wrong way 
round • In the design of a chair, it is important 
to bear in mind that it can relate in two ways: 
with the person or with the ground • The 
structures of these chairs could become valid 
if people wore clothes made of thick leather 
• If not, it is best to smooth edges, corners 
and joints, and increase the surface area in 
contact with the person to the maximum.
Una silla se puede solucionar con elementos 
que trabajan a compresión y con elementos 
que trabajan a tracción • En la fotografía A se 
representan con ángulos metálicos los elemen-
tos comprimidos, y con cadenas los elementos 
traccionados • Podríamos decir que una silla 
es similar a una chincheta: superficie máxima 
en contacto con el cuerpo y mínima en el lado 
contrario • Una chincheta no puede clavarse al 
revés • En el diseño de una silla hay que tener 
muy presentes las dos formas de relacionarse: 
con la persona o con el suelo • Las estructuras 
de estas sillas podrían llegar a ser válidas si el 
vestido de las personas fuera de cuero grueso 
• En caso de que no sea así, conviene suavizar 
aristas, esquinas y uniones, y aumentar al máxi-
mo la superficie de contacto con la persona.
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Cinc cadires 
Cadira de quatre potes, de tres, de dues i de zero potes
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Cadira de quatre potes
• Una cadira de quatre potes convé que tingui diagonals (fig. B).
• Si les diagonals són molt resistents, ja es poden 
eliminar les quatre potes (fig. C).
• La cadira BKF (Bonet, Kurchan i Ferrari-Hardoy) és 
així. És el procés lògic d’estabilitzar les forces horitzontals 
d’una estructura formada per quatre suports.
• Les diagonals són molt vulnerables als cops de peu de 
les persones; convé reforçar aquestes diagonals.
• Un cop reforçades, i convenientment unides, permeten suprimir les potes.
• És interessant veure com s’ha eliminat el concepte 
més convencional de la cadira: les potes.
• Les quatre potes s’han convertit en quatre suports.
• Aquesta cadira té com a precedent el seient de campanya anglès 
anomenat “tripolina”, dels voltants de l’any 1870 (fig. D).
• El mateix Jorge Ferrari-Hardoy explicava que la BKF no era més 
que una millora i un perfeccionament dels models precedents.
• La tela o el cuir té la forma adequada per a adaptar-se al cos de la persona.
• No és una superfície plana.
• Està formada per quatre peces, que són superfícies 
formades per rectes no coplanàries.
• Teòricament, l’estructura està formada per quatre 
paraboloides hiperbòlics similars a l’ABCD.
• La flexibilitat del material utilitzat fa que les línies que en teoria són 
rectes es deformin, per a adaptar-se a la forma del cos humà (fig. E).
• Aquesta cadira la podem trobar a obres tan representatives 
com les “Case Study Houses” número 17, de Craig Ellwood, 
i la número 20, de Richard Neutra; a la casa d’Eladio Dieste, 
a l’Uruguai, i a la casa Ugalde, de J. A. Coderch.
• És un dels dissenys que ha tingut més èxit al segle XX.
Four-legged chair
For a four-legged chair it is best to have 
diagonals (fig. B) • If the diagonals are very 
resistant, the four legs can be eliminated 
(fig. C) • The BKF (Bonet, Kurchan and Fer-
rari-Hardoy) chair is like this. It is the logical 
process of stabilising the horizontal forces 
of a structure formed by four supports • The 
diagonals are very vulnerable to people 
kicking them; it is best to reinforce them • 
Once reinforced and conveniently joined, 
the chair legs can be omitted • It is interest-
ing to see how the most conventional 
concept of the chair has been eliminated: 
its legs • The four legs have been con-
verted into four supports • This chair has 
a precedent in the English campaign seat 
called a “tripolina”, from around 1870 (fig. 
D) • Jorge Ferrari-Hardoy himself explained 
that the BKF was no more than a refinement 
and an improvement of preceding models • 
The fabric or leather has a suitable form for 
adapting to a person’s body • It is not a flat 
surface • It is formed by four parts, which are 
surfaces formed by non-coplanar straight 
lines • Theoretically, the structure is formed 
by four hyperbolic paraboloids similar to 
the ABCD • The flexibility of the material 
used means that lines that in theory are 
straight become deformed, to adapt to the 
shape of the human body (fig. E) • We can 
find this chair in such representative works 
as the “Case Study Houses” number 17, by 
Craig Ellwood, and number 20, by Richard 
Neutra; in Eladio Dieste’s house in Uruguay, 
and at the Ugalde house, by J. A. Coderch • It 
has been one of the most successful designs 
of the 20th century.
Silla de cuatro patas
Una silla de cuatro patas conviene que tenga 
diagonales (fig. B) • Si las diagonales son muy 
resistentes, ya pueden eliminarse las cuatro 
patas (fig. C) • La silla BKF (Bonet, Kurchan y 
Ferrari-Hardoy) es así. Es el proceso lógico 
de estabilizar las fuerzas horizontales de una 
estructura formada por cuatro apoyos • Las 
diagonales son muy vulnerables a los golpes 
de las personas con el pie; conviene reforzar 
estas diagonales • Una vez reforzadas, y con-
venientemente unidas, permiten suprimir las 
patas • Es interesante ver cómo se ha elimina-
do el concepto más convencional de la silla: 
las patas • Las cuatro patas se han convertido 
en cuatro apoyos • Esta silla tiene como 
precedente el asiento de campaña inglés 
llamado “tripolina”, de los alrededores del 
año 1870 (fig. D) • El mismo Jorge Ferrari-Har-
doy explicaba que la BKF no era más que una 
mejora y un perfeccionamiento de los mo-
delos precedentes • La tela o el cuero tiene la 
forma adecuada para adaptarse al cuerpo de 
la persona • No es una superficie plana • Está 
formada por cuatro piezas, que son super-
ficies formadas por rectas no coplanarias • 
Teóricamente, la estructura está formada por 
cuatro paraboloides hiperbólicos similares al 
ABCD • La flexibilidad del material utilizado 
hace que las líneas que en teoría son rectas 
se deformen, para adaptarse a la forma del 
cuerpo humano (fig. E) • Podemos encontrar 
esta silla en obras tan representativas como 
las “Case Study Houses” número 17, de Craig 
Ellwood, y número 20, de Richard Neutra; en 
la casa de Eladio Dieste, en Uruguay, y la casa 
Ugalde, de J. A. Coderch • Es uno de los dise-
ños que ha tenido más éxito en el siglo XX.
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Cadira de tres potes
• Un trípode té molta estabilitat.
• Si a la base hi té un tirant que eviti que les potes 
se separin, té molta més estabilitat (fig. F).
• Si es prolonguen les barres per la part 
superior i s’uneixen entre elles, es pot 
eliminar el tirant inferior (fig. G).
• La unió de les tres barres en un punt és 
el tema estructural més important.
• En general, les solucions proposades són 
asimètriques i en espiral (fig. H).
• El fet de reduir les unions a un sol punt 
fa que sigui molt fàcil de plegar.
• És com el tipus de paraigua que és molt fàcil de plegar 
pel fet que únicament té un punt d’articulació.
• És un tipus de seient que, en general, s’ha utilitzat com a 
tamboret, malgrat que es pugui fer servir com a cadira.
• Ina Bo Bardi va descobrir a la selva la cadira de tres 
potes amb unió de barres a la part superior (fig. I).
Three-legged chair
A tripod has great stability • If at the base 
there is a crosspiece to avoid the legs 
separating, it has much greater stability (fig. 
F) • If the bars are extended through the 
upper part and join each other, the lower 
crosspiece can be eliminated (fig. G) • The 
union of the three bars at one point is the 
most important structural issue • In general, 
the solutions proposed are asymmetrical 
and spiral • Reducing the joins to a single 
point means that it is very easy to fold • It is 
like the type of umbrella that is very easy 
to fold because it only has one articulation 
point • It is a type of seat that, in general, 
has been used as a stool, although it can be 
used as a chair.
Silla de tres patas
Un trípode tiene mucha estabilidad • Si en la 
base tiene un tirante que evite que las patas 
se separen, tiene mucha más estabilidad 
(fig. F) • Si se prolongan las barras por la 
parte superior y se unen entre ellas, puede 
eliminarse el tirante inferior (fig. G) • La unión 
de las tres barras en un punto es el tema 
estructural más importante • En general, las 
soluciones propuestas son asimétricas y en 
espiral • El hecho de reducir las uniones a un 
solo punto hace que sea muy fácil de plegar • 
Es como el tipo de paraguas que es muy fácil 
de cerrar por el hecho de que únicamente 
tiene un punto de articulación • Es un tipo de 
asiento que, en general, se ha utilizado como 
taburete, aunque pueda utilizarse como silla.
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Cadira de dues potes
• Si construïm una cadira de dues potes, amb les dues 
cames de la persona tindrem estabilitat (fig. J).
• La cadira tindrà moltes posicions, segons 
el centre de gravetat del cos (fig. K).
• La cadira no tindrà estabilitat si no es complementa 
amb les dues “potes” de la persona que hi seu.
• Si es vol que tingui diferents posicions, cal que la 
superfície de contacte amb el terra sigui corba.
• Si es vol que tingui estabilitat sense que hi 
segui cap persona, cal que el centre de gravetat 
de la cadira sigui a la part inferior.
• Cal que la resultant vertical, en les diferents 
posicions, caigui dins de la base (fig. L).
• El resultat de tot això és un balancí.
• Crec que es podria arribar a dir que, essencialment, 
un balancí és una cadira de dues potes (fig. J).
Two-legged chair
If we construct a two-legged chair, with the 
person’s two legs we will achieve stability 
(fig. J) • The chair will have many positions, 
according to the body’s centre of gravity 
(fig. K) • The chair will not have stability un-
less complemented by the two “legs” of the 
person sitting on it • If different positions 
are desired, the surface in contact with the 
ground needs to be curved • If stability is 
desired without a person on it, the chair’s 
centre of gravity needs to be at the bottom 
part • It is necessary for the resulting verti-
cal, in the different positions, to fall within 
the base (fig. L) • The result of all this is a 
rocking chair • I believe that we could even 
say that, essentially, a rocking chair is a two-
legged chair (fig. J).
Silla de dos patas
Si construimos una silla de dos patas, con 
las dos piernas de la persona tendremos 
estabilidad (fig. J) • La silla tendrá muchas 
posiciones, según el centro de gravedad del 
cuerpo (fig. K) • La silla no tendrá estabilidad 
si no se complementa con las dos “patas” de 
la persona que se sienta • Si se quiere que 
tenga diferentes posiciones, es preciso que 
la superficie de contacto con el suelo sea 
curva • Si se quiere que tenga estabilidad 
sin que ninguna persona se siente en ella, el 
centro de gravedad de la silla deberá estar 
en la parte inferior • Es necesario que la resul-
tante vertical, en las diferentes posiciones, 
caiga dentro de la base (fig. L) • El resultado 
de todo ello es una mecedora • Creo que se 
podría llegar a decir que, esencialmente, una 
mecedora es una silla de dos patas (fig. J).
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Cadira d’una pota
• Si construïm una cadira d’una pota, amb 
dos suports més de la persona (les dues 
cames) tindrem estabilitat (fig. M).
• La cadira tindrà moltes posicions, 
segons la posició del cos.
• Les posicions podran ser longitudinals i transversals.
• La superfície de contacte amb el terra haurà de 
ser corba en totes dues direccions (fig. N).
• La pota haurà d’acabar arrodonida a la part inferior.
• La cadira no podrà tenir estabilitat sense 
que una persona la faci servir.
• Convindrà que sigui solidària a la 
persona, mitjançant una corretja.
• És la cadira que serveix per a munyir les 
vaques (fig. O, cadira de la col·lecció d’Achille 
Castiglione, cedida per Josep M. Gil).
• En tenir-la lligada al cos, permet fer 
desplaçaments curts i poder munyir totes les 
vaques estant l’una al costat de l’altre.
• La majoria de cadires d’una pota acostumen a tenir un 
gran eixamplament a la base o bé estan encastades.
One-legged chair
If we construct a one-legged chair, with 
two further supports from the person (two 
legs) we will have stability (fig. M) • The 
chair will have many positions, according to 
the body’s position • The positions can be 
longitudinal and transversal • The surface 
in contact with the ground will have to 
be curved in both directions (fig. N) • The 
leg will have to be rounded at the lower 
part • The chair will not be able to achieve 
stability without a person using it • It will 
be best if it is attached to the person, via a 
belt • It is the chair used to milk cows (fig. O, 
chair from the Achille Castiglione collection, 
ceded by Josep M. Gil) • Because it is tied 
to the body, it allows short distances to be 
travelled and all the cows to be milked one 
next to another • The majority of one-leg-
ged chairs usually have a great widening at 
the base or alternatively they are fixed to 
the ground.
Silla de una pata
Si construimos una silla de una pata, con dos 
apoyos más de la persona (las dos piernas) 
tendremos estabilidad (fig. M) • La silla 
tendrá muchas posiciones, según la posición 
del cuerpo • Las posiciones podrán ser lon-
gitudinales y transversales • La superficie de 
contacto con el suelo tendrá que ser curva 
en las dos direcciones (fig. N) • La pata tendrá 
que acabar redondeada en la parte inferior 
• La silla no podrá tener estabilidad sin que 
una persona la utilice • Convendrá que sea 
solidaria a la persona, mediante una correa 
• Es la silla que sirve para ordeñar las vacas 
(fig. O, silla de la colección de Achille Casti-
glione, cedida por Josep M. Gil) • Al tenerla 
atada al cuerpo, permite hacer desplaza-
mientos cortos y poder ordeñar todas las 
vacas estando una junto a otra • La mayoría 
de sillas de una pata acostumbran a tener 
un gran ensanchamiento en la base o bien 
tienen un engrosamiento empotrado.
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Cadira de zero potes
• És una cadira que únicament treballa a tracció.
• El confort consisteix a no fer treballar els músculs 
quan s’està assegut a terra o en una escala.
• Permet arrepenjar-s’hi equilibrant el 
cos amb la cinta de roba (fig. P).
• L’equilibri és una combinació entre les cames i 
l’esquena, mitjançant la cinta traccionada, que 
crec que en podríem anomenar “cadira”.
• Analitzant aquest concepte, es desprendrà que la cadira, 
per a ser confortable, a més de ser tova, requereix un 
altre element tan o més important: el d’equilibrar totes 
les forces interiors del cos que produeixen desequilibri.
• És una cadira que, en l’actualitat, encara 
s’utilitza ocasionalment al Iemen (fig. Q).
• L’hamaca i els altres seients penjants no solucionen 
el problema de l’equilibri intern del cos sense 
tenir contacte amb un punt exterior. s
Alfons Soldevila
Zero-legged chair
This is a chair that only works in traction • 
Comfort consists in not making the muscles 
work when sitting on the ground or on a 
step • It allows one to hang balancing the 
body with the cloth belt (fig. P) • Balance is 
a combination between the legs and the 
back, through the belt subject to traction, 
which I believe we could call a “chair” • 
Analysing this concept, it will be deduced 
that the chair, to be comfortable, as well 
as soft, requires another element equally 
as or more important: that of balancing all 
the interior forces of the body that produce 
imbalance • It is a chair that, today, is still 
used occasionally in Yemen (fig. Q) • Ham-
mocks and other hanging seats do not solve 
the problem of internal balance of the body 
without contact with an outside point. s
Alfons Soldevila 
Translated by Debbie Smirthwaite
Silla de cero patas
Es una silla que únicamente trabaja a trac-
ción • El confort consiste en no hacer trabajar 
los músculos cuando se está sentado en el 
suelo o en una escalera • Permite apoyarse 
en ella equilibrando el cuerpo con la cinta de 
tela (fig. P) • El equilibrio es una combinación 
entre las piernas y la espalda, mediante la 
cinta traccionada, que creo que podríamos 
llamar “silla” • Analizando este concepto, se 
desprenderá que la silla, para ser confor-
table, además de ser blanda, requiere otro 
elemento tan importante o más: el de equi-
librar todas las fuerzas interiores del cuerpo 
que producen desequilibrio • Es una silla que, 
en la actualidad, todavía se utiliza de manera 
ocasional en Yemen (fig. Q) • La hamaca y los 
otros asientos colgantes no solucionan el 
problema del equilibrio interno del cuerpo 
sin tener contacto con un punto exterior. s
Alfons Soldevila 
Traducido por Esteve Comes i Bergua
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